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WAR CARTOONS
By D. H. SOUTER
R eprin ted  from  “ T he Stock Jo u rn a l”
•T H E S E  C A RTO O N S have been a 
feature o f  “ The Stock and Station  
Journal” since the beginning o f  the war. 
The widespread interest they have ex ­
cited among our subscribers has in­
duced us to give them a more permanent 
form and a wider distribution than is 
possible in the pages o f a newspaper. 
These Cartoons are published in the 
certainty that they will be treasured  
as a pertinent comment on the progress 
o f  the war from the Australian point 
o f view, as well as a unique collection 
o f work by a popular draftsman in a 
line which he has, so far, seldom 
exploited.
TH E PU BLISH ERS.
SYDNEY: 
William Brooks & Company, Limited, Printers, 17 Castlereagh Street

P rin ted  in  •‘ T he  Sydney  Stock a n d  S ta tio n  J o u rn a l,"  Septem ber 18 , 1 9 1 4 .
%
P r in te d  in  "  T h e  S yd n ey  S to ck  a n d  S ta tio n  Jo u rn a l , "  Sep tem ber 2 5 ,
' In te rn a l d issension has become a serious m enace to German Im p eria lism .”—Cable,
P rin ted  in " T h e  S ydney  Stock a n d  S ta tion  J o u rn a l,” October 2 , 1 9 1 4
P r in te d  in  the  " S y d n e y  S tock  a n d  S ta tio n  J o u r n a l,"  October 9 , 1 9 1 4 .
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P rin ted  in  " T h e  Sydney  Stock a na  S ta tio n  Journal, ' October 1 3 . 1 9 1 4
T h e fall o f A n tw erp  is co n sid ered  to  be a m ore  sp ec ta cu la r th an  a strategic success.
Ja  ! You shoot m e a ll up but, your litt le  b ro th er^ lo o k , I  chokes him  again .
P r in te d  in  "  T h e  S y d n e y  S to ck  a n d  S ta tio n  J o u rn a l."  October 1 6 , 1 9 1 4
m
' Ja. /  was moving some more
T h e  G e rm an s have  a new  b a tt le  fro n t cro ss  th e  A is n e .- C a b le .
The neighbours have been shotting things at me again.
P rin ted  in  " T h e  Sydney  Stock a n d  S ta tio n  J o u r n a l’’ October 2 0 ,  1 9 1 4 .
F ro m  th e  h ill s  beyond  M en ind le  an d  f ro m  O n e-T ree  S id in ’, 
F ro m  th e  h ig h  la n d s  o f M onaro  th e re  a re  b ra v e  m en  r id in ’ ; 
W ith  a  r ifle  s lu n g  beh ind  th e m  an d  th e i r  b r id le  sw in g in ’ fre e —  
Oh, th e  r a l ly  to  th e  F la g  is a  line  th in g  to  see.
God be w ith  you  w h ere  y o u ’re  go ing  ;
I t ’s a  long , long  ro ad  you ta k e ,
To figh t a  f igh t fo r  f reedom  a n d  th e  r ig h t,
F o r  y o u r  K in g  and  y o u r  C o u n try ’s s a k e ;
T h e  f iv e - s ta r re d  F la g  y o u ’ll keep  f ly in ’
T ill th e  long  c am p a ig n  is done,
F o r  j u s t  lik e  a n y  o th e r,
O U R SO LD IE R  iSO N .
(F o r  th e  "S to c k  a n d  S ta tio n  J o u r n a l . ’’)
In  th e  f a c to ry  an d  th e  office th e re  a re  lo ts  o f e m p ty  p la ce s,
A nd o u t  w h ere  we a re  llv in ’ w e a re  m is s in ’ f r ie n d ly  fac es  ; 
T h e re  a re  tw e n ty  th o u sa n d  o f y ou  m a rc h in g  proudly to  th e  Q u a y -  
Oh, th e  r a l ly  to  th e  F l a g  is a  fine th in g  to  see.
God be  w ith  y ou  on  th e  b a t t le  d a y ,
F o r  w e w a n t you  b a ck  a g a in .
T h o u g h  o 'e r  th e  sea  o u r  h e a r t s  w ill  e v e r be 
W ith  o u r  ow n A u s tr a l ia n  m en .
God be w ith  you  t il l  w e m e e t a g a in ,
W ith  th e  b a t t le  fo u g h t a n d  w on.
F o r  ju s t  lik e  a n y  o th e r,
A u s tra l ia  is a  m o th e r  
T h a t  is  p ro u d  of h e r  so ld ie r  son.
— D. H . S O U T E R .
Printed in " T h e  Sydney S to ck  a n d  S ta tio n  J o u r n a l,"  October 2 3 ,  1 9 1 4 .
w C i d l a N l r l i c h Z t c H i y  w i,/c o l le c t  to  the 
P riva te  M uller : ‘ ‘ W h a t do I  g e t for m y  share in th is ! ’ >
P rin ted  m  "  T h e  S yd n ey  Stock a n d  S ta tio n  J o u rn a l,"  October 2 7 ,  1 9 1 4 .
N ew  Y ork .— “T h e S ta te  D e p artm en t has p ro te s te d  a g a in st the se izu re  of thd  
oil s te a m e r Jo h n  D. R ockfe ller, ca p tu red  off th e  O rk n ey s, d ec larin g  
th a t  she w as never u n d er fo re ign  re g is try , an d  w as bound  fro m  N ew  
Y ork  to  C o p en h ag en .”— C able M essage.
Br i t a i n  t “ Saml look me straight in the face and say i f  you are playing the game’
P rin te d  in  "  T h e  S yd n ey  S tock a n d  S ta tio n  Jo u rn a l , "  October 3 0 ,
" T h e  c h a rg e  of th e  B engal L a n c e ts  te rro ris e d  th e  G erm an In fa n try .”— Gable.
THE BOGEY MAN.
P rin ted  in “ T he  Sydney  Stock a n d  S ta tion  J o u r n a l /’ N ovem ber 3 , 1 9 1 4 .
» ■ »
“P ub lic  dep ressio n  is in cre as in g  in G erm an y  ow in g  to  th e  heavy  ca su a lty  
lists  th a t a re b e ing  published . A L eipzig  p ap e r e s tim a te s  the  to ta l 
lo sses to  be a b o u t 750,000.”— Cable.
‘B e h o ld ! I  s ta n d  a t the  door a n d  k n o c k .’
P r in te d  in  “ T h e  S yd n ev  S tock a n d  S ta tio n  J o u rn a l,’’ N ovem ber 6 , 1 9 1 4 .
GOD IS  W IT H  US.
"  H ave tve broken  a ll o u r trea ties  ?
. A , , .
. . ^ . n d c w w r . . ,
'•Y e s ,  K a is e r ! "
• T h e n  l . t  us p r a y ! ”
P rin ted  in  “ T he  Sydney  Stock a n d  S ta tion  J o u r n a l / ' N ovem ber 1 0 , 1914^
“A ll A u s tr ia n  an d  G e rm a n  re s id e n ts  th ro u g h o u t  th e  D o m in io n  of C a n a d a  h av e  
b een  in te rn e d  in c o n c e n tra t io n  cam p s u n til  th e  end  of th e  w a r .”— C able .
“ When in doubt, play a trump,”
P r in te d ‘* T h e  S yd n ey  S to ck  a n d  S ta tio n  J o u r n a l / ’ N ovem ber 1 7 ,  1 9 1 4 .
CALLING HIS BLUFF.
P rin ted  in  “  T he  Sydney  Stock a nd  S ta tion  Jo u rn a l,” N ovem ber 2 0 ,  1 9 1 4 .
I
“ A  P ro c la m a tio n  in E a s t  P ru s s ia  calls  u p o n  everybody to  a rm , p re fe ra b ly  w e a r in g  c iv ­
ilian  d ress , in o rd e r  to  su rp r ise  th e  en em y  b e tte r ,”— C able.
“ Fritz, this is your new uniform. O f course, if they catch you in it, you’ll be set up 
against a wall and shot. But then—we must all make some sacrifice for the
Fatherland. ’’
P r in te d  in  "  T h e  S yd n ey  Slock a n d  S iq tion  Journa l, "  N ovem ber 2 4 ,  1 9 1 4 ,
:ov.T
PW^VS
JOHN BU LL: “ I thought blood was thicker than water.” 
ZSA M :
dollar is,”
S A M . .  " S u r e ,  n e „ e r  A a . «  m u c A  , * «  A o u ,  fA ic A  a
P rin ted  in " T h e  Sydney Stock a n d  S ta tion  J o u rn a l,' ' N ovem ber 2 7 ,  1 9 1 4 ,
....
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“The Kaiser is determined on the capture of Calais, irrespective of the loss of life it 
may entail.”—Cable.
CRYING FOR THE MOON.
P r in te d  in  ‘'T h e  S yd n ey  S tock  a n d  S ta tio n  Jo u rn a l.” D ecem ber 1.
THE ARMED HEEL.
,;-r
“Paris F igaro,”
P rin ted  in  "  T h e  S yd n ey  S tock a n d  S ta tio n  Jo u rn a l,” December 4 , 1 9 1 4 .
WHEN THE BILLS COME IN.
Ge r m a n i a  ■■Have y o u  though t about w h a t yo u  are to  give the children this C hrU tm a, ?' 
W IL H E L M : ** H ow about an Iron C r o s s! ’*
I 'n n lc d  in  "  T h e  S yd n ey  S tock a n d  S ta tio n  jo u r n a l , ’’ D ecem ber 8 , 1 9 1 4 .
(A ll d o n a tio n s
Tommie in the trenches 
Says he wants a vest j 
Send along a sheepskin.
We will do the rest.
of sheepskins should be sent to Dalgety & Company's W ool S to t« , 
Sydney .)
P rin ted  in  " T h e  Sydney  Stock a n d  S ta tio n  J o u rn a l,"  Dccemhet 1 1 , 1 9 1 4 .
"L o n d o n , F rid a y  E v en in g .—T h e  im p e ria l G o v ern m en t has decided to  p e tn ll t  the 
e x p o r ta tio n  of m erino  w ools to  th e  U n ited  S ta tes , c o n d itio n a lly  upon sa tis fac to ry  
g u aran tee s  b eing  given by th e  e x p o r te rs .”— Cable.
SAM : “ Between friends”---------
BRITANNIA : “ This is business; sign, please.”
P tin te d  in  "  T h e  S yd n ey  S tock a n d  S ta tio n  J o u rn a l,"  D ecem ber 1 5 ,  1 9 1 4 .
Temperatures are very high 
Alas for Kaiser Bill,
For i f  to-morrow he should die. 
They might be higher still.
P rin ted  in  “ T he  Sydney  Slock a n d  S ta tion  Jo u rn a l,"  D ecem ber 1 8 , 1 9 1 4 .
P rin te d  in  " T h e  S yd n ey  S tock a n d  S ta tio n  J o u r n a l,"  D ecem ber 2 2 ,  1 9 1 4 .
LnriBUannl
THE INVASION (?) OF BRITAIN.
S "
w o m en  and children.
“ G ott m it u n s— h ow  th e  B ritish  w ill run!
“T h e y  are ru n n in g  a lrea d y — to  th e recru iting sta tion s.
P rin ted  in  T h e  Sydney  Stock a n d  S ta tion  J o u rn a l,” D ecem ber 2 4 ,  1 9 1 4 .
EGYPT IS NOW  A BRITISH PROTECTORATE.
J o h n : " I n  our big fa m ily  one m ore w o n ’t m ake m uch d if fe r e n c e -c o n s id e r  her 
sort o f  an X m a s  Present,**
P r in te d  in  " T h e  S yd n ey  S tock a n d  S ta tio n  Journa l, " Ja n u a ry  1, 1 9 1 5 .
PEACE  y .  PROSPERITY IN 1915
P rin ted  in ‘ T he  Sydney  Stock a n d  S ta tion  J o u r n a l / ' Ja n u a ry  5 , 1 9 1 5 .
W I T H  B U S / T T E S S
“ T he K a ise r sen t New Y ear G reetings to  P res id en t Wilson 
w ith wishes for th e  w elfare of th e  U n ited  S ta te s .” —Cable.
THE K A ISER : Sam, you’re about the only friend I ’ve got now.
you a Prosperous New Year.”
Let me wish
P r in te d  in  " T h e  S y d n e y  S tock a n d  S ta tio n  J o u r n a l,"  J a n u a ry  8 , 1 9 1 5 .
B ILLY
S i ; : S £  '•
K. : “ H im m el-the music will help pass the time, anyhow.
P rin ted  in " T h e  Sydney  Stock a n d  S ta tion  Jo u rn a l,"  Ja n u a ry  1 5 . 1 9 1 5 .
HUNS’ SURPRISE PACKET.
M axim ilian H arden, the well-known author, w rites in the “K uk u n ft” ■—“A t firs‘ 
we thought i^ H e re  is a funny man from  England.’ Now we all take him seriously 
Ih e  British Tom m y has amazed the world.”
Ach, Himmel! I thought you were a joke!
P r in te d  in  “ T h e  S yd n ey  S tock a n d  S ta tio n  J o u r n a l,"  Ja n u a ry  1 9 , 1 9 1 5 .
is  m ak ing  te n ta tiv e  suggestions for an  individual peace.”
THE GREAT DRUNK.
F R A N Z  J O S E P H :  “ W e ll, g ’n ig b t, B ill— I ’ve h ad  p len ty . 
B I L L :  “ S it d o w n , y o u  o ld  foo l— w e a re  go in g
to  d r in k  th e  lo t.”
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